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где λj  произвольные различные действительные числа, j = 0, 1, . . . , k, Cp  круг с
центром в точке λp столь малого радиуса, что все остальные λj лежат во внешности
этого круга, а ϕ(ξ) = (ξ−λ0)(ξ−λ1). . . (ξ−λk), удовлетворяют (1) и всем другим свой-
ствам. Интегралы (2) называютcя интегралами Эрмита Latin type, которые Ш. Эрмит
ввел в 1883 г.
В работах К. Малера, П. Борвейна, В. Вилонского и др. авторов был обнаружен
ряд замечательных свойств таких многочленов. В частности, с их помощью можно
дать новое обоснование трансцендентности числа e.
Далее k = 3 и λ0 = 0, λ1 = 1, λ2 = 2 + ε, λ3 = 3 + ε, где ε  действительное
число по модулю меньшее 1. В этом случае нами найдена асимптотика интегралов (2).






























































5 + 4ε + ε2.
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Пусть A  подалгебра алгебры ограниченных комплекснозначных функций на
[0, 1], содержащая:









2) функции e±i/(t−α), α ∈ [0, 1], с разрывами экспоненциального типа.
Основным результатом является сопряженного пространства к алгебре A. Случай
алгебры, содержащей только функции вида 1), был рассмотрен в [2].
В докладе будет показано, что максимальными идеалами алгебры A являются
множества вида
M{τ−,λ} := {x ∈ A : x(τ − 0, λ) = 0}, M{τ+,λ} := {x ∈ A : x(τ + 0, λ) = 0},
Mτ := {x ∈ A : x(τ) = 0},
где x(τ ± 0, λ) := limk→±∞ x(1/(2pik + λ) + τ), τ ∈ (0, 1], λ ∈ R.
Набор множеств
D−τ0;λ1,λ2 = {M{τ0−,λ} : λ ∈ [λ1, λ2)}, D+τ0;λ1,λ2 = {M{τ0+,λ} : λ ∈ [λ1, λ2)},
D∗τ1,τ2 = {Mτ ,M{τ+,λ},M{τ−,λ} : λ ∈ [0, 1), τ ∈ [τ1, τ2)}
является кольцом на множестве максимальных идеалов Sp(A) алгебры A и порож-
дает борелевскую σ -алгебру.
Сопряженное пространство к A изоморфно подпространству G функций ограни-
ченной вариации на [0, 1)× [0, 1) :
G :=
{
g : g(t, s) = g0(t) +
∑
i∈N
g−i (t) ·Hti−(s) +
∑
i∈N





0, s < t,
1, s > t;
Ht+(s) =
{
0, s 6 t,
1, s > t.
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект Ф13М–036).
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f ij(t, x(t))L˙j(t), i = 1, p, (1)
с начальным условием x(0) = x0, где f
ij, i = 1, p, j = 1, q,  некоторые функции,
x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xp(t)], а Li(t), i = 1, q,  функции ограниченной вариации на
отрезке T. Без ограничения общности будем считать, что функции Li(t), i = 1, q,
